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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) keefektifan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan GI, dan (2) manakah yang lebih efektif 
antara kedua metode tersebut ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan 
komunikasi matematis siswa. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan rancangan 
pretest-posttest nonequivalent group design. Penelitian ini menggunakan dua 
kelompok eksperimen.Populasi penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas VII 
SMP IT Nurul Ilmi Kota Jambi. Dari populasi yang ada dipilih kelas VII-B dan 
kelas VII-C sebagai sampel secara acak dari tiga kelas yang ada. Kelas VII-B 
dikenai perlakuan dengan menggunakan pendekatan STADdan kelas VII-C 
dikenai perlakuan dengan menggunakan pendekatan GI. Instrumen yang 
digunakan dalam mengumpulkan data adalah tes kemampuan berpikir kritis yang 
terdiri dari empat butir soal dantes kemampuan komunikasi matematis yang terdiri 
dari tiga butir soal. Untuk mengetahui keefektifan pendekatan STADdan 
pendekatan GIpada masing-masingvariabel, data dianalisis dengan uji proporsi 
pada taraf signifikansi 5%. Kemudian untukmembandingkan keefektifan 
pendekatan STADdan pendekatan GI, data dianalisis multivariat dengan statistik 
uji T
2
Hotellingpada tarafsignifikansi 5% . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD 
dan GI efektif.Tidak terdapat perbedaan keefektifan diantara keduanya  ditinjau 
dari kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis siswa 
pada pembelajaran himpunan di kelas VII. 
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This study aims to describe: (1) the effectiveness of cooperative learning 
model of STAD type and GI, and (2) the moreeffective modelbetween the twoin 
termsofcritical thinking skillsandstudents' mathematicalcommunication. 
This study is a quasi-experimental study with a pretest-posttest 
nonequivalent group design. This study used two experimental groups. The 
population included all students of class VII of SMP IT Nurul Ilmi in Jambi City. 
From the population, classes VII-C and VII-B were established as the 
samplerandomly selected from the three existing classes. Class VII-B received a 
treatment of the STAD approach and class VII-C of the GI approach. The data 
collecting instruments consisted of a test of critical thinking skills consisting of 
four items and a test of mathematical communication skills consisting of three 
items. To determine the effectiveness of the STAD approach and GI approach on 
each of the variables, the data were analyzed using the proportion test at the 
significance level of 5%. Then to compare the effectiveness of the STAD 
approach and GI approach, the data were analyzed using the multivariate  
statistics test of Hotelling T
2 
at the significance level of 5% . 
The results showthat cooperative learning of STAD type and GI approach 
are effective. There is no differencebetween themin termsofthe effectiveness 
ofcritical thinking skillsand the students’ mathematical communication skills in 
theteaching of the material on sets to class VII. 
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